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lingüístico,  tanto  sintáctico  como  léxico,  su 
caracterización  gramatical,  y  aporta  como 
novedad  el  estudio  del  sexismo  semántico 
aplicado  a  cinco  variantes  discursivas,  con 
estrechos  lazos  culturales  entre  ambas  orillas 
(española;  atlántica:  argentina,  panameña, 
mexicana; y mediterránea: marroquí), con el  fin 
de ver cuáles son  los universales antropológicos 
que  el  análisis  pragmático  y  textual  ofrece  a 
través  de  tres  principios  semánticos:  1.  el 
significado  implícito  por  inferencia;  2.  la 
oposición de antónimos explícitos: sintagmáticos 
y  paradigmáticos;  3.  el  contraste  o  antítesis  de 
términos homónimos y polísemos.     
El  procedimiento  de  reconstrucción  de 
significado que se ha seguido es el siguiente: a. 
significado  implícito  inferencial  →  b.  oposición 
de  antónimos  explícitos  sintagmáticos  →  c. 
contraste  o  antítesis  entre  diferentes 
significados  de  términos  homónimos  →  d. 
contraste o antítesis entre diferentes acepciones 






Sociolinguistic  studies. We  approach  sexism  in 
language  from  the  perspective  of  gender 
language, analysing the sexist usage of language 
and more  specifically,  the  asymmetrical  use  of 
the  syntax,  lexicon  and  grammatical 
characterization  in  Spanish.  The  novelty  of  the 
present  research  lies  in  its  application  to  five 
varieties  of  Spanish  and  its  analysis  of  the 
corresponding  discourse  variants  as well  as  its 
treatment  of  the  close  cultural  links  found 
among both shores (The Spanish‐Atlantic one, as 
regards  Argentinian,  Panamanian  and  Mexican 
Spanish,  and  the  Mediterranean  one,  as  it 
applies  to  Moroccan  Spanish).  Through  the 
ongoing  research  it  is  possible  to  find  out  the 
anthropologic universals on which our pragmatic 
and  textual analysis  relies;  for  that, we operate 
with  the  help  of  three  semantic  principles:  1. 
implicit meaning / inference; 2. the opposition of 
explicit  –syntagmatic  vs.  paradigmatic– 
antonyms;  3.  the  contrast  or  antithesis  of 
homonymous and polisemic  terms,  through  the 
following chain: a. inferential implicit meaning → 
b.  opposition  of  explicit  syntagmatic  antonyms 
→  c.  contrast  or  antithesis  among  different 
meanings of homonymous  terms → d.  contrast 
or antithesis among different senses of polisemic 
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mujeres  y  los  hombres  miran  la  hora,  van  en  autobús  o  comen  un  bocadillo  de  manera  sutil,  pero 
sustancialmente diferente”.  
 
Sin embargo, aunque el  lenguaje  conforma de manera  casi exclusiva nuestra personalidad  individual  y 
social, las observaciones relativas a las diferencias lingüísticas entre los dos sexos solo han venido haciendo su 
aparición de manera más o menos sistemática en las últimas tres décadas, sin duda al calor de la irrupción de 
las preocupaciones  feministas,  sobre  todo en el mundo  cultural anglosajón de América del Norte, pero  sin 
olvidar el francófono en torno a la importancia de la madurez de la cuestión feminista en Québec y Montréal, 
donde ya María Nengeh Mensah (2005) habla de la troisième vague féministe.  
Uno de  los  clásicos del  feminismo  lingüístico  anglófono  es  el  libro  editado por Barrie  Thorne  y Nancy 
Henley  (1975):  Language  and  Sex.  Difference  and  Dominance.  Quizá  también  podríamos  incluir  una  obra 
anterior,  la de Robin Lakoff (1972): Language and Woman´s Place. Por el  lado francófono otros estudios que 




social,  nivel  de  instrucción,  profesión,  procedencia,  raza  y  etnia.  La  sociolingüística  ha  dado  un  gran 
protagonismo  al  factor  sexo  (o  género3  haciendo  un  calco  léxico  del  inglés  gender),  y  lo  ha  convertido  en 
objeto de atención permanente, aunque en su seno se hayan hecho muchas afirmaciones  infundadas, como 
las  que  enfrentan4  el  habla  de  los  hombres  y  de  las mujeres  calificando  la  de  estas  como  conservadora, 
                                                            
1 Incluso esta autora ha acuñado el neologismo de généricité, que traduce el término inglés gender.  
2  Fuera  de  los  ámbitos  –anglófono  y  francófono– mencionados,  hay  buenos  trabajos  en  la  sociolingüística  hispana,  como  el  de A. 






la realidad social a  la que designa. Los movimientos  feministas  insisten, en cambio, en que el  lenguaje con ello no solo  levanta acta, 
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insegura,  sensible,  solidaria  y  expresiva,  y  la  de  aquellos  como  independiente,  competitiva  y  jerárquica. 
Afortunadamente,  las  investigaciones  han  ido marginando poco  a poco  lo  impresionista,  lo  subjetivo, para 
dejar su lugar a los hechos probados y a las demostraciones solventes. 
Con  el  paso  del  tiempo,  los  estudios  sobre  el  habla  de  hombres  y mujeres  se  han  ido  perfilando  en 
diversos ámbitos5 de interés, diferentes del estudio específico de la variación, aunque desarrollados a veces de 
modo complementario. De  todos ellos, el de mayor  tradición, peso y significación social  tal vez sea el de  la 
sociolingüística  feminista6. Esta corriente de estudio se ha desarrollado desde  la década de  los setenta y su 
principal  característica  es  el  deseo,  expreso,  de  provocar  un  cambio  social  que  proporcione  a  las mujeres 
mayores márgenes de  igualdad  y  liberación  con  respecto  a  los de  los hombres, poniendo de manifiesto  el 
oculto e injusto sexismo que a veces se da en el lenguaje.  
Los usos sexistas pueden detectarse en muy diversos ámbitos de la comunicación, como la redacción de 
los  diccionarios7,  el  vocabulario  empleado  para  los  atributos  físicos8  y morales,  el  vocabulario  del mundo 
laboral9, el refranero o el folclore popular.  
Aunque pueda parecer un planteamiento a veces un  tanto exagerado10, a propósito de esto, en El País 
(22/11/2007)  apareció  una  noticia  sobre  el  lenguaje  sexista  en  la  política.  En  ella  se  dice  que  con  el 
procedimiento  abreviado  de  lectura  única,  se  aprobó  el  Reglamento  de  la  Cámara  andaluza  con  el  fin  de 
eliminar de su articulado el lenguaje sexista, con el respaldo de todos los grupos. Ya en noviembre de 2005 el 
Parlamento  andaluz  había  decidido  crear  un  comité,  formado  por  técnicos  y  miembros  de  los  servicios 
jurídicos de  la Cámara, al que se  le encargó  la elaboración de un manual de uso no sexista del  lenguaje que 
                                                                                                                                                                                                           
sociedad patriarcal y tradicional. Por ejemplo: Mi médico de cabecera es una mujer y, además, bastante guapa.  
5  Es  el  caso  de  Internet  con  espacios  específicos  como  sitios  web  (BlogResponsable.com  o,  más  en  concreto,  incluso,  http:  // 




y ha  llegado a proponerse el cultivo de una pragmática feminista, preocupada por  los significados que  las expresiones parecen tener 
para los interlocutores y de cómo se manejan las estrategias lingüísticas según sus necesidades y objetivos. Se parte de la idea de que 
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sirviera  de  aplicación  en  todas  las  normas  y  documentos  emanados  del  Parlamento.  En  dicho  informe,  el 
citado comité planteó 250 correcciones estrictamente de género. Entre  las modificaciones se contempla, por 
ejemplo, el desdoble del singular, mientras que se mantendría el masculino universal de los plurales, así como 
el  uso  de  sustantivos  genéricos,  de  forma  que  siempre  que  sea  posible  se  introduzca  el  término  persona. 
Perífrasis como para su elección, en  lugar de para ser elegido, o el uso de términos como candidaturas, por 
candidato, son otras de  las  indicaciones del manual, en el que se recomienda también  la omisión del sujeto. 




nuestro granito de arena para conseguir un uso del  lenguaje que nos  represente mejor a  los hombres y a  las 






social  −pensemos en esas concordancias en masculino plural a  las que nos obliga  la  lengua, cuando en una 




b)  en  los  “duales  aparentes”:  sería  el  caso  de  hombre  público  frente  a mujer  pública  (con  especialización 
semántica en  ‘prostituta’), el de mancebo  / manceba  (con especialización  semántica en  ‘concubina’),  el de 
fulano  /  fulana  (con  especialización  semántica  en  ‘prostituta’)  o  el  de  barragán  /  barragana  (con 
especialización semántica en ‘concubina’), donde  los femeninos son todos peyorativos, porque son restos de 
antiguos  eufemismos,  según  nos  indican  sus  respectivos  términos  masculinos:  hombre  público,  con  el 
significado de ‘hombre dedicado a trabajos y funciones públicas del Estado’; mancebo, como ‘hombre joven’, 
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e)  en  los  vacíos  léxicos12:  existe hombría, pero no  su  correlato  *mujería,  así  como  caballerosidad, pero no 
*damosidad, virtudes aparentemente solo masculinas, como muy atinadamente apunta Pilar García Mouton 
(2003);  
f) en  las palabras ocupadas: por ejemplo,  si en una  comunidad  se usa alcaldesa para  la mujer del  alcalde, 
¿cómo se podrá llamar entonces a la mujer que de verdad lo sea, si queremos evitar la polisemia del término? 
Como  sucede  también  en  otros  casos  similares:  sacristana,  tabernera,  peluquera,  baronesa,  maestra, 
secretaria, jueza13;  







resultaría más  fácil  erradicar  el  sexismo  de  la  sociedad.  Según  Esther  López  (2007:  631‐632),  se  habla  de 
sexismo  en  la  lengua  cuando  esta  se  utiliza  para  crear  mensajes  discriminatorios  por  razón  de  sexo, 






previa  lexicalización o fijación de significado  léxico, que no se halla tan presente en baronesa,  incluso en sacristana o tabernera, con 
una polisemia todavía muy vigente. 
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cambios en  los usos  lingüísticos  reflejan  los cambios en el mundo social y al mismo  tiempo son una opción 
para  que  esos  cambios  realmente  se  produzcan.  Pero  a  pesar  de  la  repercusión  social,  los  cambios  no 
violentan la lengua, sino que son simplemente una elección diferente dentro de las posibilidades que la lengua 










cargas  sexistas,  encuentra  impedimentos  cuando  topa  con marcas  sexistas  establecidas  socialmente  en  la 
lengua en sus niveles morfológico, sintáctico, así como léxico; y propone que el análisis del sexismo desde un 
punto  de  vista  semántico  o  pragmático  nos  daría  resultados  evidentes.  Sintonizando  con  el  sentir  de  su 




hablan  de  una  manera  y  los  hombres  de  otra,  eso  no  es  garantía  alguna  para  establecer  dos  lenguas 
diferentes. Una cosa es que el lenguaje refleje una cultura sexista, lo que es obvio, y hemos tenido ocasión de 
comprobar  con  los  ejemplos  anteriores,  y otra que  el  lenguaje  sea  sexista  en  sí mismo. El  lenguaje, por  sí 
mismo, es un instrumento, no una ideología, aunque puede ideologizarse. Pensemos en estas dos frases: Él es 
un  profesional,  Ella  es  una  profesional.  Sin  tener  ningún  dato más  sobre  los  sujetos  del  discurso,  ¿qué  se 
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Esta disparidad no es exclusiva del  inglés, Victor Wenme ha  informado de que una  situación  similar  la 
encontramos en el léxico chino. Se puede decir de un hombre: Él está de negocios, y de una mujer: Ella está de 
negocios, siendo  la forma  léxica y gramaticalmente paralela, pero, aplicada a mujer, adquiere connotaciones 





los  significados  va  referido  a  ambos  sexos, pero  el otro  solo  a hombres o mujeres,  y  casi  siempre  en  este 
segundo  caso  la  acepción queda estigmatizada  sexualmente: Tiene buenas piernas →  a)  ‘persona  rápida  al 
andar o correr’, b)  ‘mujer de atractivos muslos’; ¡Qué poderío! → a)  ‘se dice de una persona de gran vigor y 
fuerza  física’,  b)  ‘se  exclama  ante  una  mujer  de  enorme  belleza  sexual,  de  espléndida  figura’;  Se  ha 
aprovechado de mí → a)  ‘han utilizado a una persona para conseguir algo’, b) referido a una mujer:  ‘ha sido 
tratada como un objeto sexual’. 
Culturalmente  es  verdad  que  con  frecuencia  aquello  que  tiene  que  ver  con  la mujer  se  ha  enfocado 
históricamente desde la órbita de lo deficitario. No se ha querido reconocer la existencia de un arte femenino, 
de una  escritura  femenina, o,  simplemente, de  una historia  femenina, porque  se  dice que  nuestra  cultura 
europea es una cultura patriarcal, construida sobre  la  infravaloración de  la mujer, el segundo sexo que decía 
Simone de Beauvoir  (1985). Se ha  sugerido por parte de Robin Lakoff  (1995: 93), en  los últimos  tiempos, a 
modo de broma, por ejemplo, que las mujeres no han intervenido mucho en los asuntos del mundo porque el 
término  para  eso  es  en  inglés  his‐story  −‘su  historia  de  él’−.  Sugiere  que  el  problema  podría  resolverse 
cambiando  la palabra a her‐story −‘su historia de ella’−. En cualquier caso, el argumento es falaz. La palabra 
historia no se deriva de dos palabras  inglesas, his‐story, sino que procede de  la palabra griega18  ‘ιστορία, de 
una raíz que significa ‘saber’: ‘ίστωρ ‘sabio, conocedor’, y este del mismo radical que ο’ίδα ‘yo sé’.  
                                                            
17  Son  términos descalificadores para  la mujer, es decir, expresiones  femeninas  cuyos homónimos  sincrónicos, provenientes de una 
polisemia  de  origen,  significan  en  masculino  algo  diferente,  no  necesariamente  descalificador,  aunque  a  veces,  puedan  sufrir 
contaminatio sémica: 1. mancebo, ‐a: 1.a.) ‘muchacho joven’; 1.b.) ‘aprendiz o dependiente, sobre todo de farmacia’; 1.c.) ‘concubina’; 
2. cualquiera: 2.a.) ‘una persona indeterminada, alguno, sea el que fuere, sin importancia’; 2.b.) ‘mujer de mala vida’; 3. fulano, ‐a: 3.a.) 
‘U.  para  aludir  a  alguien  cuyo  nombre  se  ignora  o  no  se  quiere  expresar’;  3.b.)  ‘persona  indeterminada  o  imaginaria’;  3.c.)  ‘con 
referencia  a una persona determinada u. en  sentido despectivo’;  3.d.)  ‘querido’;  3.e.)  ‘prostituta’;  4. hombre público:  ‘el que  tiene 
presencia  e  influjo  en  la  vida  social’;  4.1.) mujer  pública:  ‘prostituta’;  5.  perdido,  ‐a:  5.1.)  ‘hombre  sin  provecho  y  sin moral’;  5.2.) 
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Paradójicamente, todos los estudios sociolingüísticos llevados a cabo en distintos países del mundo en los 
últimos treinta años coinciden en observar que el habla de las mujeres es cualitativamente mejor que la de los 
hombres. Esta  realidad ya  la  conocían nuestros antepasados. Ambrosio de Morales en  su Discurso  sobre  la 
lengua castellana, de 1585, se retrotrae a Cicerón en  la siguiente cita: “Marco Tulio dice que en Roma para 
enseñar bien a  los niños nobles  la pureza  i  la propriedad de  su  lengua  latina natural a  todos, en  las  cosas 
principales daban el cuidado de su crianza a alguna matrona parienta principal: porque en  las mugeres, dice, 
persevera siempre i se conserva mas proprio i mas limpio el lenguaje”.  
Lo  cierto  es que  en  iguales  condiciones de  edad,  clase  social  y nivel  educativo,  las mujeres  tienen un 






Otras  culturas,  como  por  ejemplo  la  de  la  sociedad  tribal  tchambuli  de  Nueva  Guinea,  según  la 
antropóloga Margaret Mead (1982: 235), ofrece un verdadero reverso de las actitudes hacia el sexo que rigen 












generalmente  se  toman  el  cuidado  de  construir  una  atmósfera  de  relación  personal  [napport]  con  sus  sujetos;  en  cambio,  los 
entrevistadores varones, al preocuparse demasiado en obtener resultados, tienden a ir a la caza de información y, en consecuencia, a 
descuidar  el  elemento  vital  de  la  relación  personal  (reconozco  con  tristeza  que  este  comentario  se  aplica  a mi  propio  estilo  de 
entrevistar, cuando se compara con el de mis colaboradoras). El segundo factor es el siguiente: las mujeres tienen el prejuicio –o habría 
que decir la conciencia– de que otra mujer comprenderá y apreciará todo lo relacionado con sus vidas mucho mejor que un hombre, 
quienquiera  que  sea,  porque  éste  casi  seguramente  estará menos  interesado  en  sus  experiencias.  Como  consecuencia  de  todo  lo 
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Siempre existe una coartada susceptible de salvaguardar la autoestima masculina. Las mujeres, dicen los 
sociolingüistas,  serían más conservadoras, por  lo que  su  relevancia  idiomática vendría a  representar al  final 
una rémora, antes que una ventaja. No obstante, Otto Jespersen (196914) observa en ocasiones que  la mujer 




las mujeres muestran una  actitud más positiva que  los hombres hacia  los usos que  se  ajustan  a  la norma 
estándar, a la vez que los hombres suelen ceñir sus usos a los llamados “vernáculos” y a las variedades locales 
con más  intensidad que  las mujeres.  Este hecho ha  sido observado  en un  importante número de  estudios 
sociolingüísticos y de actitudes, incluidos los de William Labov (1972), y ha dado lugar a lo que se conoce con 
el nombre de modelo sociolingüístico de sexo (Fasold 1990: 92‐102).  










los niveles de  la  lengua, desde el fonético al discursivo (Bull y Swan 1992). Precisamente, uno de  los ámbitos 
que más atención ha recibido ha sido el del discurso y de la conversación en su dimensión sociolingüística: se 
han  realizado  investigaciones  sobre  el  empleo  de muy  diversos  elementos  del  discurso,  sobre  el modo  de 
narrar o sobre la forma de interactuar en la conversación, entre otras. En su libro Language and gender, Mary 
M.  Talbot  (1998)  presenta  muchos  e  interesantes  datos.  Explica,  por  ejemplo,  cómo  las  madres 
estadounidenses  inician menos narraciones en  la mesa que  los hijos y  los padres; cómo, en  la cortesía de  la 
interacción, son las mujeres entre sí las que más cumplidos se dedican (sobre todo relativos al aspecto físico), 
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(1995; 2000), en su análisis de la alternancia de turnos de habla en el español de Alcalá de Henares (Madrid), 
ha  podido  averiguar  que  el  funcionamiento  del  mecanismo  de  alternancia  de  turnos,  si  bien  no  es 
estrictamente  dependiente  de  las  características  sociales  de  los  interlocutores,  puede  verse  parcialmente 
influido por  factores  sociales como el  sexo o  la edad. Entre  las conclusiones del estudio destaca que en  las 
conversaciones  entre  mujeres  se  produce  un  mayor  número  de  alternancias  de  turnos  que  en  las 
conversaciones entre hombres. Esta investigadora sugiere con acierto que las diferencias en la producción de 






Discursivamente,  lo  que  caracterizaría,  según  los  estudios  consultados  y  en  especial  los  de  P.  García 
Mouton  (1999  y  2003)  y  Á.  López    y  R.  Morant  (1991),  al  lenguaje  femenino  son  una  serie  de  rasgos 
lingüísticos20, que, pudiéndolos usar los hombres, aparecen con una elevada frecuencia en las mujeres. Son los 
siguientes:  
3.1.  La mujer  tiene  una  gran  provisión  de  palabras  relacionadas  con  sus  particulares  intereses,  que, 
organizados por campos semánticos, son: familia, trabajo, casa, ropa, amigos, moda, decoración, hombres. 
3.2. Emplea adjetivos apreciativos como divino, encantador, lindo, mono. 
3.3.  Hace  uso  de  una  entonación  de  pregunta  cuando  se  podría  esperar  un  aserto:  por  ejemplo, 
interrogativas formales (las tag questions o preguntas de apoyo): Hace tanto calor, ¿verdad?, y la entonación 
ascendente en las afirmativas. 
3.4. Con respecto a  la atenuación, en general, el  lenguaje de  la mujer parece contener más muestras de 
bueno, ya sabes, una especie de, supongo, me imagino, etc.: palabras que dan a entender que quien habla no 
está seguro de  lo que él o ella está diciendo, o no puede garantizar  la exactitud de su afirmación. Fórmulas 
banalizadoras  que, más  que  traslucir  inseguridad  lingüística,  constituyen  en  ciertos  contextos  verdaderas 
estrategias de captatio benevolentiae; otras muestras a modo de excusas previas para que se admita el hecho 
de que una mujer  intervenga, afirme algo o demuestre algún conocimiento, serían  igualmente  las siguientes 
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3.5.  La  utilización  del  tan  intensivo21  es más  frecuente  en  el  lenguaje  femenino.  También  el  uso  de 
interjecciones,  vocativos  (apodos,  hipocorísticos),  así  como  de  prefijos,  sufijos  y  acortamientos  léxicos,  de 
pronombres. Entre  las mujeres predomina  la  interjección admirativa  ¡huy!, sola o seguida del sintagma  ¡por 
Dios! También es propia de mujeres la fórmula ¡ay! acompañada de determinadas frases como ¡no me digas! 
Tal vez por eso  los afeminados ponen en escena una  identidad cuando son  imitados por el constante uso de 
¡ay!  con  un  timbre  atiplado.  Vocativos  utilizados  entre mujeres  serían:  cariño,  vida,  corazón,  cielo,  poco 
habituales entre hombres. Entre  los gays el más característico es  loca, así como divina, e  incluso divina de  la 
muerte.  
3.6. Con respecto a los prefijos, la mujer se distingue por el frecuente uso de super combinado sobre todo 
con  adjetivos  calificativos. Así,  y  tomo  los  ejemplos  de  Pilar García Mouton  (2003),  Inés  Sastre  se  declara 





hablar  de  ropa:  vestidito,  faldita  estampadita,  ropita,  o  al  enunciar  palabras  tabú:  braguita,  culito,  colilla. 
Incluso  en  situaciones  formales,  Ricardo  Morant  (1991:  102)  ha  observado  esta  tendencia.  Así,  Minerva 
Piquero,  la “mujer del tiempo” de Antena 3, el 29 de mayo de 1990 a  las tres de  la tarde, daba el siguiente 
pronóstico: Hará calorcillo. Seguiremos con ropita de verano22.  
3.8.  Otro  rasgo  observado  en  la  modalidad  lingüística  femenina  es  la  existencia  de  determinados 
acortamientos léxicos, poco usuales en la gramática varonil. Se trata de términos bisilábicos que no presentan, 
excepto  la  lógica  dislocación  acentual,  alteración  fónica  alguna  respecto  a  la  forma  original.  Ahora  bien, 
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de  película  >  peli,  de  peluquería  >  pelu,  de  ilusión  >  ilu,  de  cariño  >  cari,  o  los más  recientes  ejemplos 











3.10.  Se  les  achaca  a  las mujeres  el  ser  las  defensoras  de  una  gramática  excesivamente  correcta.  Se 
supone  que  las  mujeres  no  han  de  hablar  bastamente.  Así  a  las  mujeres  se  las  considera,  en  general, 
depositarias de  las  letras y de  la cultura en el Medio‐Oeste norteamericano, donde  las  letras y  la cultura se 
consideran más  bien  sospechosas  en  un  hombre.  Para  el  caso  español  haré  referencia  a  una  novela  de 
Francisco Umbral titulada Mortal y rosa, donde se dice: “el niño, a la sombra de la madre, pájaro ligero por el 
árbol de  la gramática”. En este ejemplo, además de  la metáfora  ‘gramática = árbol’,  también  se alude a  la 




educado el hablar «correctamente». La mujer es  la experta en eufemismos. Como  la sociedad no permite  la 
agresividad  verbal  femenina,  las  mujeres  de  pueblos  españoles  como  Pinarejo23  (Cuenca),  al  pronunciar 
palabras  malsonantes  se  distinguen  de  los  hombres  por  añadir  a  la  base  léxica  el  sufijo  –is,  con  fines 
eufemísticos: de chorra > chorris, de coño > coñis, de hostia > hostis. Asimismo, utiliza las reglas de cortesía, o 
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una nueva gramática de la lengua española de la Real Academia ya observaba, en 1973, que “Las mujeres sin 
íntima amistad se tutean y se han tuteado siempre con más facilidad que los hombres”. 






de  todos y cada uno de  los principios de Herbert P. Grice  (1975) en su artículo Logic and Conversation, que 
constituye  un  sistema  de  normas  para  transmitir  información  factual  con  la máxima  eficiencia.  En  dicho 
trabajo,  Grice  propone  cuatro  reglas  básicas  de  conversación  que  pueden  ser  resumidas  como  sigue:  a) 




Como  tendremos  ocasión  de  ver  en  las  distintas  variantes  textuales  seleccionadas,  el  habla  femenina 
cuando  se  reviste  de  discurso  feminista,  no  se  atiene  a  este  rol,  ya  que  sin  renunciar  a  la  cortesía,  la 
implicación  conversacional  y  la  exploración  interpersonal,  adopta  los  patrones  de  claridad,  precisión, 
contundencia, directa y al grano, achacados tópicamente al hombre.  
Con  respecto a  la  implicación  conversacional, Ana Mª Cestero  (2007) ha  realizado un  riguroso estudio 
muy  documentado  y  cuantificado  sobre  corpora  de  datos  reales  que  le  permite mostrar  cómo  fenómenos 
estructurales  del  tipo  de  equilibrio  en  la  distribución  de  turnos  de  habla,  realización  frecuente  de 
interrupciones  o  producción  recurrente  de  apoyos,  constituyen  estrategias  básicas  de  cooperación  en 
conversación y que hombres y mujeres presentan pautas de comportamiento diferentes con respecto a estos 





Recordemos  las conocidas  frases  latinas: Facere virorum est,  loqui mulierum  [‘Es propio de hombres obrar, y de mujeres, hablar’] o 
Mulierem  ornat  silentium  [‘El  silencio  adorna  a  la  mujer’],  y  según  las  cuales  la  mujer:  habla  mucho;  dice  banalidades,  charla; 
interrumpe continuamente; es marisabidilla; es chismosa y mentirosa; es manipuladora a través del lenguaje. Como herencia coloquial 
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Un  elemento  que  sirve  de  termómetro  para medir  este  estereotipo  de  que  el  habla  de  la mujer  es 
indirecta, inferencial, que acude a la implicatura conversacional, es el de la negación. Es frecuente oír la frase 























ello  que  para  la  transformación  social  es mucho más  importante  el  significado  intencional,  el  pragmático, 
aquel que depende del contexto, y constituye actos de habla ilocutivos con vocación perlocutiva de influir en 
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deben dejar  la pluma y repasar  los calcetines de sus maridos, si  lo tienen, y si no, aunque sean  los del criado. 
Cosa  fácil  era  para  algunas  abrir  el  armario  y  plantarle  delante  de  las  narices  los  zurcidos  pacientemente 
trabajados,  para  probarle  que  el  escribir  algunas  páginas  no  le  hace  a  todas  olvidarse  de  sus  quehaceres 
domésticos, pudiendo añadir que los que tal murmuran saben olvidarse, en cambio, de que no han nacido más 
que para tragar el pan de cada día y vivir como los parásitos. 









aún  trabajo escribir para sí  (porque  la mayor parte de  los poetas son perezosos),  tiene que hacer además  los 
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Ya  el  inicio  plantea  el marco  general  de  oposición  entre  hombres  y mujeres,  entre  talento  y  tontería, 
abriéndose  el  camino  de  correspondencias  a  la  siguiente  analogía:  ‘hombres  a  talento  lo  que mujeres  a 
tontería’;  pero  no  queda  simétrica  por  lo  que  respecta  al  eje  femenino,  ya  que  la  correspondencia  entre 
mujeres y tontería se degrada zoomórficamente en  la  imagen de  la burra de Balaán. La analogía se cimenta 
sobre el tópico de que la “perfecta casada” debe solo procurar la felicidad del marido. La realidad femenina se 
presenta degradada, ya que la mujer sale de la comparación con la burra peor parada; en cambio, la realidad 
masculina  se muestra potenciada, puesto que  se ofrecen dos  términos  lingüísticos, uno neutro: hombre, el 
otro,  ameliorativo:  varón,  que  actúa  como  una  fórmula  de  tratamiento.  Si  acudimos  a  su  etimología,  está 
emparentado  con  la  palabra  latina  vir,  y,  a  su  vez,  con  vis  ‘fuerza,  valor’.  Pero  Rosalía,  al  reivindicar  los 
derechos  literarios de  la mujer,  lo que ahora diríamos  los derechos de autor,  ironiza el valor,  la valía de ese 
varón, cuando escribe más adelante:  
 




El  fragmento da  inicio con el estatus social de marido para el hombre27, pero en el caso de  la mujer se 
utiliza una palabra ocupada por  la polisemia del término mujer, que atraviesa dos ejes antonímicos: mujer / 
hombre; mujer / marido, sin aparecer su antónimo recíproco: marido / esposa, término este último que por 
etimología significa  ‘dependiente del marido en  tanto en cuanto que atada al marido’. Otro  término, con  la 
misma etimología, muestra más claramente esa dependencia y sujeción, cuando nos referimos a  las esposas 




de  interpretarse  con  el  significado  intencional  aditivo  de  ‘bueno  y malo’.  Por  otra  parte,  al  coincidir  en  la 
negación  expresiva,  como  resultado,  el  afirmarlo  tanto  el  hombre  sesudo  (una  variante  de  ‘talentudo’  por 
retomar conceptos anteriores) y el principiante de poeta, se sugiere por parte de la autora que ambos quedan 
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y  como  poeta,  dejándose  entrever  que  es  justamente  el  orden  inverso  a  este  el  orden,  no  social,  sino 
emocional‐racional, de prioridades para ella: poeta –  inteligente – marido, y el argumento en que me baso 






ellos no  se  les han pasado nunca por  las mentes, y eso que han estudiado y  saben  filosofía,  leyes,  retórica  y 
poética, etc.?”. 
 
Con él se cierra  la carta, que muestra una estructura circular,  invocando una de  las dos oposiciones con 
las  que  se  abría  el  escrito,  la más  importante:  ella,  una mujer  /  ellos,  en  detrimento  del  papel  social  que 
puedan desempeñar como *esposa / marido, que sería la segunda oposición, pero desequilibrándose ahora el 
eje  masculino,  que  no  queda  simétrico  al  femenino,  y  además  queda  muy  impersonalizado,  incluso 







con  fina  ironía,  a esos  ‘no hombres: ni poetas, ni  sesudos, ni maridos’ que,  a diferencia de Rosalía,  sí han 
estudiado y saben filosofía, leyes, retórica y poética, etc. El grado de ironía, incluso sarcasmo, es máximo. Ha 
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4.2. Aplicación semántico‐pragmática a la variante discursiva atlántica argentina 
Otro  texto muy  reivindicativo de  la condición  femenina es el de Alfonsina Storni28,  titulado La  loba, ya 
inscrito en el s. XX. El tema de denuncia tan explícitamente marcada hace que la poesía sea muy directa en su 





























En él se hace una apuesta decidida por  la  independencia de  la mujer con respecto al hombre, pero sin 
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Se compara con la loba, como símbolo de valor, de lucha hasta el final, comprometiendo la propia vida. Se 
plantean alegóricamente dos oposiciones:  loba / rebaño * de ovejas (por  lectura preferida, es  la opción más 
relevante), y montaña / llano, que establecen una correlación diagramática designativo‐referencial, plasmada 
sintagmáticamente: loba se corresponde con montaña, como rebaño *de ovejas, con llano. Al quebrar con el 










predominio de  la  segunda  sobre  la primera,  se desglosa una  tercera:  casta de buey  con  yugo al  cuello  (ley 
*social‐las  otras)  /  libre  se  eleve  mi  cabeza  (amor‐yo).  Resulta  necesario  reparar  en  dos  términos  que 
condensan  una  rica  pluralidad  semántica:  un  término  homonímico:  casta,  que  presenta  dos  significados 
paradigmáticos:  lat.  ‘pura’  +  gót.  ‘linaje’,  pero  solo  un  significado  sintagmático:  ‘linaje’.  El  otro  término  es 
polisémico, y muestra el sentido concreto, especializado, de las dos acepciones de un étimo común al doblete 
etimológico:  maleza  /  *malicia,  ambos  presentes  en  el  texto:  sintagmáticamente  se  expresa  el  término 
maleza,  solidario  léxicamente  con  loba,  montaña,  pero  queda  tácito  el  término  *malicia,  solidario 
semánticamente con el término real −yo− del símil: yo soy como la loba. Su opción de vida lobuna solitaria trae 
aparejada la condición plenamente hominizadora de ejercitar el pensamiento y ponerse a trabajar, pero en el 
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mediante  la elipsis que presenta el  texto: “su arrebato  fatal29”. De nuevo se recurre al símbolo de  la mano: 
‘mano que aparta la maleza → mano que sabe trabajar → mano que, llegado el caso, no dudará, de ahí el uso 














El  a  veces  viene  a  completar  la  indeterminación  de  la  información  que  ha  quedado  pendiente 
anteriormente  en  ¡lo  que  sea!  Y  de  nuevo  otra  alegoría  en  capullo  de  amor  y  flor,  que  malogra 
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una  relación  in  absentia  con otro  término  con  el  que  establece una  paronomasia:  llanto, que  resulta muy 
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Como  podemos  observar  se  hace  uso  de mientras,  una  conjunción  temporal  que  abarca  el  aspecto 
durativo:  ‘durante  el  tiempo  que’,  desde  una  contraposición32:  tú  /  ella33.  En  ese  proceso  iterativo  que 
podemos  inferir  como  reiterativo, habitual,  ya  enquistado  en  vicio,  se  enumera una  serie de  acciones que 
podríamos tildar de machistas, ya que apelan a ciertos topoi del comportamiento del hombre casado, no muy 
enamorado,  y en absoluto  sensible  con  la  condición  femenina. En esa enumeración  se puede descubrir un 
orden, desde  lo periférico:  ‘llegar a  la casa → abrir una cerveza → observar  la  televisión’, pasando por una 
zona  de  transición  intermedia:  ‘acomodarse  en  el  sillón →  comentar  lo  duro  que  se  pasa  en  la  oficina → 
ocultar  las propuestas de cita a  la secretaria,  los piropos a otras mujeres’, hasta  llegar a  lo nuclear, aunque 
paradójicamente intrascendente → ‘decides a cuál bar irás o esperas la cena’.  
En  la  esfera  de  lo  periférico  nos  encontramos  con  un  tú,  no marcado  genéricamente  ya  que  puede 
aplicarse tanto al hombre como a  la mujer, del que solo deducimos su denotatum masculino por oposición a 
ella, término marcado genéricamente, que coincide además con ser el género marcado gramaticalmente. De 
ello se desprende una  fina  ironía  textual, ya que el  tú masculino no es  tan  fuerte como su actitud machista 
quiere  dar  a  entender,  sino  que  se  nos  revela  con  la  debilidad  del  que  es  dependiente  gramatical  y 
referencialmente.  El  comportamiento de  ‘llegar  a  la  casa’, presupone un  ‘venir desde  fuera’, que  a  su  vez 
connota un  ‘no estar  implicado en  las  tareas domésticas’,  connotación que  se ve  reforzada por el  segundo 
comportamiento: ‘abrir una cerveza’ y por el tercer comportamiento: ‘observar  la televisión’. Con respecto a 
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pareja.  Al  utilizarse  el  verbo  acomodarse,  se  rentabiliza  su  polisemia  sacando  partido  a  la  acepción  de 
‘adocenarse’, de  ‘seguir  la  rutina’, en detrimento de  ‘ponerse  cómodo’. Si  la  locución adverbial de  siempre 
modifica la forma verbal te acomodas, se establece una isotopía a nivel de coherencia semántica entre ambos 












Por otra parte, obsérvese  lo  sutil de  la  ironía al emplear el  verbo pasar aplicado a oficina. No  se dice 




tipificado este proceso como una  figura de pensamiento:  lítotes. O. Ducrot  (1986) considera  la  lítotes como 
una  ley  pragmática.  El  hablante  efectúa  una  reducción  expresiva  de  la  cuantificación  de  una  magnitud, 
consciente y seguro de que el receptor será capaz de poner las cosas en su sitio y efectuar una interpretación 
adecuada. Es el caso de ocultas  las veces que  le propusiste a  la / secretaria una cita /  las veces que con tus 
compañeros en el café / piropeaste a  las mujeres, ya que se  induce a  la  interpretación de ‘todas  las veces,  la 
multitud de veces’, asociada a la temporalidad continua del siempre de lo habitual de la iteridad convertida en 
reiteridad.  
Por  otra  parte,  la  palabra  cita  no  connota  en  el  texto  ‘una  cita  profesional,  de  trabajo’,  sino  que  se 
especializa  semánticamente  en  la  acepción  negativa  de  ‘cita  amorosa,  encuentro  ocasional,  aunque 
programado, de  amantes  furtivos’.  También  se desliza otra  acepción negativa  al  convertirse una  ‘potencial 
propuesta  profesional’  en  una  ‘proposición  deshonesta’,  que  raya  la  ‘imposición  del  acoso  sentimental  y 
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laboral’, hecha, desde una  jerarquía vertical, de *jefe (término  implícito reconstruido por método ostensivo‐






Por  lo  tanto,  café  perfectamente  puede mantener  su  significado  original,  que  en  el  texto  se  convierte  en 
término ortosémico, todavía no metonímico. 
Pero  no  se  excluye  en  modo  alguno  que  en  dicho  término  pueda  haber  un  cambio  semántico  por 





masculino  ‘un  enfermizo  impulso  irrefrenable  a  la  infidelidad’.  Con  ello  llegamos  a  la  esfera  de  lo  nuclear 
donde se toma una decisión por parte masculina, pero una decisión banal,  irresponsable, desde el punto de 
vista  femenino:  la  de  decidir  a  cuál  bar  ir  hoy  o  la  de  sumergirse  en  el  comercial  y  esperar  la  cena.  En 




Nótese  que  ahora  ya  no  se  dice  café,  como  antes  en  el  ámbito  profesional  donde  trabaja,  sino  bar, 
variante  especializada  sociolingüísticamente,  aplicada  al  ámbito  del  barrio  donde  vive  y  convive  con  sus 
‘vecinos, colegas contertulios’. Obsérvese también la fina ironía, de nuevo, cuando no se dice lo que va a hacer 
en el bar, pero  se puede  inferir de  todo  lo anterior:  ‘tomar una  cerveza’,  ‘ver  la  televisión’,  ‘piropear a  las 
mujeres’, aunque tal lugar excluya ‘la cita propuesta a la secretaria’. Y con ello se igualan todos los ámbitos en 
donde se desarrolla  la vida de este hombre, plano, achatado: para él  ‘la casa es  igual que  la oficina, es  igual 
que el café, es igual que el bar’. Todo cae en el mismo saco machista.  
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positiva  o  negativamente,  según  vengan  del  hombre  o  los  reciba  la mujer.  En  ellos  hay  un  componente 
pragmático de poder (+) y/o sometimiento (–) según sea el interlocutor37.  
Ese  sometimiento,  sentido  como humillante por  la mujer,  trasciende  la esfera pública de  la  calle para 









Como  fase  nuclear  de  ese  significado  intencional  de  la  fase  intermedia,  se  intenta  pretender  que  las 
infidelidades no  son  tales,  ‘solo’ un  juego pasajero,  y que ella es una Señora  feliz. Ahora bien, en el verbo 
pretender38  no  interesa  el  significado  español  de  ‘querer  ser  o  conseguir  algo’,  de  ‘hacer  diligencias  para 
conseguir algo’, sino el significado de ‘fingir’ que el inglés nos presta mediante el falso amigo to pretend. Con 
ello se ironiza fuertemente el papel social, pasivo y sumiso, de la mujer frente al hombre, pues lo mismo que 
las mujeres  se  han  acostumbrado  a  fingir  orgasmos,  también  han  aprendido  a  fingir  que  las  ‘escapadas 
caprichosas’39  de  sus maridos  son  cosas  de  niños,  juegos40,  sin  trascendencia,  pasajeros,  que  les  permite 
                                                            
36  En un doble proceso:  a) de diatésis directa:  ‘él piropea  / ella es piropeada’,  y b) de  supleción  léxica por deixis  inversa:  ‘él hace 
proposiciones / ella recibe proposiciones’. 
37 Para C. Kerbrat‐Orecchioni (1986: 102), la relación entre elementos valorativos y argumentación es clara: “no se puede dar cuenta del 
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autoengañarse  y  engañar  a  la  sociedad  sobre  su  propia  felicidad,  y  su  propio  estatus  de  Señora,  término 
anfibológico que permite una doble  interpretación: como  fórmula de cortesía, de  tratamiento deferencial, y 
como sinónimo, por un proceso de antonomasia, de ‘esposa’41, ‘mujer casada’.  
También resulta anfibológico el término feliz aplicado a Señora, ya que (feliz < fēlix, ‐īcis) constituye una 
homonimia  sincrónica, con dos  sentidos distantes: el etimológico de  ‘fecunda,  fértil’, que  sí cumple, puesto 
que antes se ha mencionado que trata de sonreír a los niños, con lo que se induce a favorecer la interpretación 
preferida de ‘muchos niños, familia numerosa’, y por otra parte, los sentidos figurados, como por ejemplo, el 
de  ‘feliz,  dichosa’,  que  no  cumple,  sino  irónicamente.  Por  lo  que,  llegado  a  este  punto,  cabe  la  siguiente 
pregunta:  ¿el  fingir  que  a  pesar  de  todo  es  una  Señora  feliz,  se  debe  a  la  presión  social,  se  debe  a  la 
autocensura personal o más bien se debe a una necesidad vital que brota de un sentimiento reivindicador de 
exigencia  de  respeto  y  de  libertad  como  persona,  no  superior  ni  inferior,  sino  igual  al  varón,  a  las  otras 
mujeres? Quizá la disyuntiva no deba plantearse como total, sino parcial, integrando cada una de los sentidos 
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Yin  y  el  Yang  ¿cuántos  eones?”. A  pesar  del  fonema  a,  que  supone  una  tentación  descodificadora  para  el 
español, Yang representa especialmente en el taoísmo la fuerza activa o masculina que en síntesis con el yin, 
pasiva o femenina, constituye el principio del orden universal.  
Por otra parte,  la pregunta que  junto con  J. Cortázar se hace y nos hace Kyra Galván,  resulta ambigua, 
dada  la polisemia del término eon  (del  ingl. eon, y este del gr.  ὰιών,  ‘tiempo, época’): 1) período de tiempo 
indefinido de larga duración; 2) en el gnosticismo, cada una de las inteligencias eternas o entidades divinas de 
uno u otro  sexo, emanadas de  la divinidad  suprema, y 3) unidad de  tiempo geológico, equivalente a 1.000 
millones de años.  
Si nos  fijamos en  la primera acepción, acepción que puede  incluso asumir  la  tercera en un proceso de 
intensificación  o  cuantificación,  la  interpretación  se  bifurca,  temporalmente  (retrospectiva  /  prospectiva)  y 
cualitativamente  (desencuentro  /  encuentro),  en  ‘¿cuántos  períodos  de  tiempo  vividos  de  desencuentro  o 
cuántos  períodos  de  tiempo  por  vivir  necesarios  para  el  reencuentro?’;  pero  si  nos  fijamos  en  la  segunda 
acepción, la interpretación se dualiza cualitativamente en la clase genérica de lo femenino ( yin ) / masculino 




contradictoria  (donde se da entrada a  la  incongruencia y al absurdo), el plano de  las  ideas y el plano de  los 
hechos cotidianos, pero no desde el aserto sino mediante una pregunta retórica de apoyo a una afirmación 
como acto ilocutivo, ya que estamos inmersos en toda una contradicción lógica: ‘ante un no que es un sí’. 
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hombres //  fuertes, ¿permite  inferir que es  ‘el hombre el que dice, el que apoya con mayor  fuerza nuestras 






uso  perfume,  coso  un  botón;  así  como  de  una  actividad  asociada  por  proyección  sicológica  al  mundo 
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Por otra parte, aunque aluda al rito ancestral del payaso: mejillas rojas y boca de color51, algo ya manido, 
también  lo desautomatiza ya que así  se dignifica  como bufón52, puesto que no  solo  repite mecánicamente 
algo  fijado,  sino  que  continúa  de  forma  creativa,  personal,  cuando manifiesta  que  tiene  un  cuerpo  para 
texturizarlo  a  su  gusto,  de modo  que  tiene  voluntad  de  estilo.  No  obstante,  ese  deseo  de  libertad,  de 
desvincularse de  los dictados publicitarios en boca de  imágenes públicas como  la Deneuve o  la Bardot, se ve 
limitado  por  las  circunstancias  de  la  época  –no  en  vano,  somos  hijos  de  nuestro  tiempo–,  al  invocar  la 
enfermedad  del  s.  XX:  la  compulsión  de  la  posesión;  es  decir,  el  consumismo,  que  convierte  en  objetos 





En  la  Antología  de  la  poesía  femenina  marroquí  (2007),  de  Antonio  Reyes,  aparecen  muy  buenos 
ejemplos55,  de  gran  actualidad,  tanto  cronológica  como  temática.  Solo  voy  a  comentar  algunos  aspectos 
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En este texto se asumen tres facetas fundamentales en  la mujer, como hemos  ido viendo en  los cuatro 
textos anteriores: la profesional, la familiar y la personal. Comienza el texto así: Detrás de una ventana ciega / 
hay una muda pared, ese inicio connota57 ‘celosía’, y aplicado al atuendo femenino, connota un ‘burka’58, que 
aísla a  la mujer del exterior y  la  incomunica59,  incluso  la ciega, en  los casos más extremos. Continúa con una 
hipálage ya que ‘la pared no es muda’, sino ‘el silencio’, o mejor, ‘la pared o muro de silencio’ que simboliza 
metafóricamente  esa  ventana  ciega.  Obsérvese  cómo  ventana  ciega  lleva  a  muda  pared,  en  un 
encadenamiento  primero  temporal  y  después  causal‐consecutivo,  de  tal manera  que  comprobamos,  en  el 
primer  caso,  un  adjetivo  especificativo  para  dar  paso,  en  un  segundo  caso,  a  un  adjetivo  epíteto, 
esencializador, ya que es entendido como consecuencia de lo anterior.  
Prosigue el texto diciendo: y detrás de  la puerta / hay un saco de basura y un centinela. Se mantiene el 
encadenamiento y  sobre el plano denotativo de  ‘ventana’ y  ‘pared’  se  sigue  tejiendo un nivel  isotópico de 
concordancia semántica:  ‘puerta’,  ‘basura’ y  ‘centinela’, que,  también establecen relaciones extralingüísticas 
por referente, ya que nuestro conocimiento de la realidad nos dice que a la puerta se saca la basura y se pone 
el  centinela.  Pero  su  verdadero  significado  en  el  texto  se  lo  da  lo  que  connotan.  Se  adopta  una  posición 
especial:  ‘desde  detrás’,  es  decir,  sin  disponer  de  protagonismo  en  la  escena,  llevando  a  cabo  una mera 
función  ancilar.  El  saco  de  basura  connota  ‘algo  que  no  sirve’,  ‘desperdicios’,  ‘lo  que  no  es  digno  de  ser 
guardado,  sino que está concebido para  ser  tirado’,  ‘lo contrario de una  rica  joya’,  término que  saldrá más 
adelante. El centinela connota ‘prisión’, ‘cárcel’, por  lo que  la pared se nos manifiesta como ‘la pared de una 
cárcel’, pero esa  ‘cárcel’ no es una cárcel al uso,  sino una cárcel metafórica que vive  la propia mujer en  su 
enclaustramiento. De ahí que exclame: ¡Oh, mujer! / Envuelve tus sueños como una joya falsa / en un trozo de 






cubre hasta  la rodilla y solo deja  libre  los ojos, aunque también se puede combinar con otro velo que sí  los tape. El hiyab es un velo 
característico de muchas musulmanas. Deja  libre  la  cara,  y muchas mujeres  lo  llevan  como un  signo de  identidad.  El  shayla  es un 
pañuelo  largo y  rectangular usado en  la  zona del golfo Pérsico. Este velo  se  coloca alrededor de  la  cabeza. El  chador es usado por 
mujeres iraníes cuando salen de casa. Cubre todo el cuerpo y puede combinarse con un pañuelo en la cabeza (información sacada de El 
País, 28 de junio de 2008, pág. 38).  
59 K. K. Reardon  (1991:  25)  afirma que nuestros estilos de  vida  señalan que  somos  seres  sociales necesitados de  la  compañía  y  la 
aprobación del otro, porque sin vínculos la persona está aislada y es vulnerable. Así, construimos una imagen de nosotros mismos que 
nos  lleve a  la aceptación  y admiración de  los demás.  Imagen que el  texto niega a  la protagonista. Por otra parte,  la  imagen es un 
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metafóricamente hablando,  ‘la  joya de  sus  sueños’  ‘se desvanece en nada, es  como  la basura, desechable, 
tirable, no sirve para nada’.  
Se toma de nuevo una imagen de la realidad, de modo que la joya, aunque falsa, se envuelve en un trozo 
de algodón, porque supone algo delicado, pero precisamente por ser  falsa  la  tiene que guardar para mejor 
ocasión  si  llega,  y  ha  de  olvidarse  de  ella,  para  dedicar  sus  esfuerzos  a  bordar  su  sudario,  su  mortaja, 
simbolizados  por metonimia  en  algodón,  blanco.  Con  ello  se  oponen  abiertamente  dos  planos:  ‘el  de  la 
realidad  y  el  del  deseo’,  ‘el  de  la  realidad  y  el  de  los  sueños’,  ‘el  de  la  realidad  y  el  de  la  utopía’.  En  esa 
oposición la mujer ha salido perdiendo: con falta de libertad, simbolizada en la ‘cárcel o prisión’ y con falta de 
vida, simbolizada en el  ‘sudario’. Y esa derrota es una derrota  femenina, y propia de mujeres, ya que no se 




por  encima  de  los  principios  intangibles,  a  sentir  una  clara  antipatía  por  la  violencia  y  a  escoger  el 





A  través  de  estos  cinco  textos,  representativos  del  discurso  femenino  y  feminista  en  España  e 
Hispanoamérica,  se  puede  ver  cómo  tres  facetas  actuales  en  la  lucha  de  la mujer,  a modo  de  universales 
antropológicos, como son:  la faceta profesional, como  intelectual;  la faceta familiar, como madre; y  la faceta 
personal, como pareja: esposa y/o compañera, vuelven a  ser  reivindicadas por mujeres de otras  latitudes y 
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b)  incrementadas  con  una  nueva  faceta,  en  un  grado mayor  de  formalización  o  abstracción:  en  la  faceta 
ontológica,  con  el  planteamiento  de  reclamar  su  derecho  de  comprensión/incomprensión,  como mujer,  de 
cualesquiera  latitudes  y  culturas  en una  gradatio  ascendente  que nos  representa  a  todas,  y nos  reconcilia 





El  orden  en  el  procedimiento  de  reconstrucción  de  significado  que  se  ha  seguido  es  el  siguiente:  1. 
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